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Die Philosophie als Anamnese 
一一-'Anamnesis' bei Schelling 
Yuko TAKAO 
"Die Philosophie ist insofern fur das ich nichts anderes als eine Anamnese， Er-
innerung dessen， was es in seinem allgemeinen (seinem vorindividuellen) Seyn gethan 
und gelitten hat“. In den Vorlesungen Zur Geschichte der neuereη PhuosoPhie hat 
Schelling seines System des transzendentalen Idealismus kurz als Anamnese zusammen-
gefasst. Wenn man in Bezug auf Platonische anamnesis bei Menon wie Phaidon diese 
W orte Schellings uberlegt， so sollen sie sich nicht als einen blosen Mythos halten 
lassen， sondern als die Probleme der Begrundung des Wissens， besonderes des trans-
zendentalen Denkens. Denn wenn die Philosophie das Wissen des ¥iVissens ist， so1 die 
Anamnese， die Platon als die Erklalungsgrund dessen， wie das Wissen， das Unwis-
sende zu untersuchen， mδg1ich ist， erzahlt hat， die Philosophie selbst sein. 
Und bei Schel1ing bedeutet die Philosophie das Verfahren， das Dasein der Welt zu 
erklalen， mit andern W orten， den Sinn der v司Telt zu erklalen， insofern ist sie sogar die 
Begrundung des Sinn der Welt. Die Philosophie ist daher das Verfahren， das erlautert， 
wie und wo das Sinn entsteht. 
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